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Abstraci: Photochemical dehalogenation of halogenated N二substitutedphthalonimides in degassed solutions was investigated 
Photochemical reactions of N二(chlorophenyl)phthalonimidesin degassed 2-propanol gave 4-hydroxy-2-( chlorophenyl)ー
homophthalimides and 2-(chlorophenyl)homophthalimides together with Nー(chlorophenyl)phthalimides.On the other 
hand， photochemical reactions of N-(bromophenyl)phthalonimides in degassed 2-propanol afforded 
4-hydroxy-2-(bromophenyl)homophthalimides and 2-(bromophenyl)homophthalimides. In the case ofbromo substituted 
2聞phenyl-phthalonimides afforded also debrominated photoproducts， N-phenylhomophthalimides and 






























































































































4d Table 1. Photochemical Reactions olM田(Chlorophenyl)phthalonimidesin 2-Pro問問|
Products/悦
n.d. : not detected 
6a，b 5a，b 2a，b Conver./% Irr.Time/h Compd 
3. 3反応経路の検討




















































ハロゲン化芳香族化合物の光化学的脱ノ¥ロゲン化(3) ハロゲン化N-置換フタロンイミド類の光化学的脱ハロゲン化 75 
吋b土 4h














I d : p-Br
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